六月祓 又をかし by 渡部 和雄
六
月
祓
　
又
を
か
し
渡
部
和
雄
　
　
　
一
　
徒
然
草
第
十
九
段
「
折
節
の
う
つ
り
か
は
る
こ
そ
、
も
の
ご
と
に
あ
は
れ
な
れ
。
」
の
中
に
「
六
月
祓
又
を
か
し
。
」
と
あ
る
の
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
こ
こ
は
、
　
五
月
、
あ
や
め
ふ
く
比
、
早
苗
と
る
こ
ろ
、
水
鶏
の
た
た
く
な
ど
、
心
ぼ
　
そ
か
ら
ぬ
か
は
。
六
月
の
比
、
あ
や
し
き
家
に
夕
顔
の
白
く
見
え
て
、
較
　
遣
火
ふ
す
ぶ
る
も
あ
は
れ
な
り
。
に
つ
づ
い
て
〈
六
月
祓
〉
が
で
て
く
る
か
ら
、
民
間
行
事
の
そ
れ
の
方
向
に
推
察
し
て
誤
り
は
な
い
だ
ろ
う
。
古
典
文
学
全
集
で
「
夕
方
、
川
原
で
行
な
わ
れ
、
邪
気
を
払
う
も
の
と
さ
れ
た
。
」
と
い
う
の
が
、
大
凡
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
　
『
祝
詞
』
の
中
の
「
六
月
晦
大
祓
」
は
も
っ
と
荘
大
で
、
勿
論
宮
廷
行
事
の
面
を
表
に
出
し
て
い
る
。
　
…
…
か
く
聞
こ
し
食
し
て
ば
、
皇
御
孫
の
命
の
朝
庭
を
始
め
て
、
天
の
下
　
四
方
の
国
に
は
、
罪
と
云
ふ
罪
は
在
ら
じ
と
、
二
戸
の
風
の
天
の
八
重
雲
　
を
吹
き
放
つ
事
の
如
く
、
朝
の
御
霧
・
夕
べ
の
御
霧
を
朝
風
・
夕
風
の
吹
　
き
掃
ふ
事
の
如
く
、
大
津
辺
に
居
る
大
船
を
、
舳
解
き
放
ち
艦
解
き
放
ち
　
て
、
大
海
の
原
に
押
し
放
つ
事
の
如
く
、
彼
方
の
繁
木
が
本
を
、
焼
干
の
　
敏
鎌
を
起
ち
て
打
ち
掃
ふ
事
の
如
く
、
遺
る
罪
は
在
ら
じ
と
、
祓
へ
給
ひ
　
清
め
給
ふ
事
を
、
高
山
・
短
山
の
末
よ
り
、
さ
く
な
だ
り
に
落
ち
た
ぎ
つ
　
速
川
の
瀬
に
坐
す
瀬
織
津
比
噂
と
云
ふ
神
、
大
海
の
原
に
持
ち
出
で
な
　
む
。
か
く
持
ち
出
で
往
な
ば
、
荒
塩
の
塩
の
八
百
道
の
八
塩
出
の
塩
の
八
　
百
会
に
坐
す
速
開
直
結
と
云
ふ
神
、
持
ち
か
か
呑
み
て
む
。
か
く
か
か
呑
　
み
て
ば
、
気
吹
戸
に
坐
す
気
吹
戸
主
と
云
ふ
神
、
根
の
国
・
底
の
国
に
気
　
吹
き
放
ち
て
む
。
か
く
気
吹
き
放
ち
て
ば
、
根
の
国
・
底
の
国
に
坐
す
速
　
佐
須
良
比
曄
と
云
ふ
神
、
持
ち
さ
す
ら
ひ
失
ひ
て
む
。
…
…
と
、
神
事
も
つ
ま
り
は
く
言
葉
の
性
質
〉
で
あ
る
面
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
宮
廷
行
事
も
こ
の
言
葉
の
呪
性
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
平
安
朝
宮
廷
貴
族
も
右
様
な
く
六
月
祓
〉
を
経
験
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
六
月
祓
又
を
か
し
」
と
い
う
分
化
し
た
感
覚
と
は
違
う
。
　
「
を
か
し
」
の
文
学
で
あ
る
枕
草
子
に
〈
六
月
祓
〉
が
と
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
　
い
み
じ
う
心
づ
き
な
き
も
の
祭
・
喫
な
ど
、
す
べ
て
、
男
の
物
見
る
に
、
　
た
だ
一
人
乗
り
て
見
る
こ
そ
あ
れ
。
と
あ
る
が
、
特
に
六
月
祓
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
　
故
殿
の
御
言
の
こ
ろ
、
六
月
の
つ
ご
も
り
の
日
、
大
祓
と
い
ふ
こ
と
に
　
て
、
…
…
は
、
古
典
文
学
全
集
の
頭
注
に
「
六
月
と
十
二
月
の
晦
日
に
行
わ
れ
る
大
祓
。
襖
を
し
て
罪
を
は
ら
い
清
あ
た
。
諸
官
朱
雀
門
に
集
ま
っ
て
行
わ
れ
た
と
い
う
。
」
か
ら
に
は
、
六
月
祓
1
1
を
か
し
の
性
質
は
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
。
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月
祓
　
又
を
か
し
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部
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ま
た
清
少
納
言
と
「
麻
」
の
関
係
に
し
て
も
、
麻
に
情
趣
を
見
つ
け
る
様
子
は
な
い
。
　
　
朝
顔
の
露
お
ち
ぬ
さ
き
に
文
か
か
む
と
、
道
の
程
も
心
も
と
な
く
、
　
「
麻
　
　
生
の
下
草
」
な
ど
、
く
ち
ず
さ
み
つ
つ
、
…
・
　
と
出
て
く
る
麻
生
は
　
　
壬
二
集
　
五
十
首
和
歌
　
夏
　
　
桜
麻
の
を
ふ
の
下
露
い
か
な
ら
む
御
襖
に
な
り
ぬ
六
月
の
空
　
　
古
今
六
帖
　
六
　
　
桜
麻
の
麻
生
の
下
草
恕
し
あ
ら
ば
明
し
て
ゆ
か
む
親
は
知
る
と
も
　
な
ど
あ
る
が
、
　
「
下
草
」
は
後
者
に
よ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
「
御
蓋
」
と
　
「
桜
麻
の
麻
生
」
の
関
係
を
つ
け
る
可
能
性
は
枕
草
子
に
は
な
か
っ
た
と
い
　
う
こ
と
で
あ
る
。
　
　
と
こ
ろ
が
和
泉
式
部
集
に
は
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。
　
　
お
も
ふ
こ
と
み
な
つ
き
ね
と
て
あ
さ
の
は
を
き
り
に
き
り
て
も
は
ら
ひ
つ
　
　
る
か
な
　
　
国
歌
大
観
で
は
、
和
泉
式
部
集
第
一
　
春
（
四
〇
二
三
七
～
五
六
）
　
夏
　
（
五
七
～
七
五
）
　
秋
（
七
六
～
九
五
）
　
冬
（
九
六
～
三
一
五
）
…
…
と
編
集
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
夏
の
最
後
（
四
〇
二
七
五
）
に
　
　
思
事
皆
つ
き
ね
と
て
麻
の
葉
を
切
り
に
切
り
て
も
払
ひ
つ
る
哉
と
あ
る
。
そ
し
て
、
　
　
和
泉
式
部
集
第
二
　
夏
（
の
最
後
四
〇
五
五
七
）
に
、
　
　
清
き
せ
に
名
越
の
祓
へ
し
つ
る
よ
り
八
百
万
代
は
神
の
随
に
と
あ
る
。
右
の
二
首
の
歌
か
ら
く
六
月
祓
V
は
、
仔
情
詩
の
世
界
に
、
　
「
清
き
せ
に
」
　
「
麻
の
葉
を
切
り
に
切
り
て
」
払
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
六
月
の
晦
日
の
伝
統
は
四
季
立
て
の
歌
集
に
も
持
ち
来
た
さ
れ
、
　
「
秋
」
の
直
前
に
位
置
し
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
、
〈
具
体
的
〉
に
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
「
麻
の
葉
を
切
り
に
切
り
て
も
」
だ
け
で
は
、
六
月
祓
は
姿
を
隠
し
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。
麻
の
葉
を
切
る
と
は
ど
ん
な
こ
と
か
が
判
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
右
の
歌
は
後
拾
遺
和
歌
集
　
誹
譜
歌
・
に
、
一
二
〇
六
　
水
無
月
の
は
ら
へ
を
よ
み
侍
り
け
る
　
　
和
泉
式
部
　
思
ふ
事
皆
つ
き
ね
と
て
麻
の
葉
を
き
り
に
き
り
て
も
祓
へ
つ
る
哉
と
出
て
い
る
。
　
「
麻
の
葉
を
き
り
に
き
り
て
も
」
の
行
動
・
表
現
に
弾
発
性
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
。
〈
六
月
祓
〉
の
位
置
、
夏
の
終
り
、
秋
の
前
を
固
定
的
に
獲
得
し
て
は
い
な
い
。
い
わ
ば
祓
へ
に
も
人
間
の
接
し
方
で
色
ん
な
面
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
て
そ
の
後
拾
遺
集
は
二
十
巻
、
次
の
様
に
編
集
さ
れ
る
。春
上
春
下
夏秋
上
卑
下
冬賀別霧
旅
哀
傷
恋
一
難
二
型
母
恋
雪
雑
一
一
～
一
二
七
一
二
八
～
一
六
四
一
六
八
～
二
三
四
二
三
五
～
三
三
四
三
三
五
～
三
七
六
三
七
七
～
四
二
四
四
二
五
～
四
六
〇
四
六
一
～
四
九
九
五
〇
〇
～
五
三
五
五
三
六
～
六
三
九
六
四
〇
～
六
六
三
六
⊥
ハ
四
～
七
一
四
七
一
五
～
七
六
九
七
七
〇
～
八
三
二
八
三
三
～
九
〇
三
雑
二
雑
三
雑
四
雑
五
神
祇
釈
教
　
誹
譜
歌
と
、
い
わ
ば
整
然
と
並
ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
の
乙
部
の
終
り
（
三
三
四
）
は
、　
　
六
月
の
祓
へ
を
よ
め
る
　
伊
勢
大
輔
　
み
な
か
み
も
あ
ら
ぶ
る
心
あ
ら
じ
か
し
波
も
名
越
の
済
し
つ
れ
ば
と
い
う
歌
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
夏
部
の
終
り
が
く
六
月
祓
〉
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
み
ら
れ
る
。
　
さ
て
、
お
よ
そ
右
様
な
編
集
を
行
っ
た
勅
撰
集
の
最
初
は
勿
論
、
古
今
集
　
九
〇
四
～
九
七
一
　
九
七
二
～
一
〇
四
山
　
一
〇
四
二
～
一
〇
九
九
　
一
一
〇
〇
～
一
一
六
一
雑
六
　
　
一
一
六
二
～
一
一
八
〇
　
一
一
八
一
～
一
一
九
九
　
＝
一
〇
〇
～
＝
一
二
〇
　
で
あ
る
が
、
　
　
春
歌
上
　
　
春
歌
下
　
　
答
歌
　
　
秋
歌
上
　
　
秋
歌
下
　
　
冬
歌
　
　
賀
歌
　
　
離
別
歌
　
　
旅
歌
　
　
物
名
　
　
恋
歌
一
六
月
祓
又
を
か
し そ
こ
に
は
、
　
一
～
六
八
　
六
九
～
＝
二
四
　
＝
二
五
～
一
六
八
　
一
六
九
～
二
四
八
　
二
四
九
～
三
＝
二
　
三
一
四
～
三
四
二
　
三
四
三
～
三
六
四
　
三
六
五
～
四
〇
五
　
四
〇
六
～
四
二
一
　
四
二
二
～
四
六
八
　
四
六
九
～
五
五
一
　
（
渡
部
）
恋
歌
二
恋
歌
三
恋
歌
四
恋
歌
五
哀
傷
歌
雑
歌
上
雑
歌
下
雑
体
誹
譜
歌
　
大
歌
所
御
歌
　
東
歌
と
な
っ
て
い
て
、
　
み
な
月
の
つ
ご
も
り
の
日
よ
め
る
一
六
八
　
夏
と
秋
と
ゆ
き
か
ふ
空
の
通
路
は
か
た
へ
涼
し
き
風
や
ふ
く
ら
む
と
い
う
、
理
知
的
な
名
歌
で
あ
る
。
　
恋
歌
部
に
、
五
〇
一
　
恋
せ
じ
と
御
手
洗
川
に
せ
し
襖
神
は
う
け
ず
ぞ
な
り
に
け
ら
し
も
と
あ
る
。
こ
の
「
襖
」
は
季
節
化
さ
れ
て
い
な
い
。
逆
に
は
〈
⊥
ハ
月
祓
〉
に
は
恋
の
要
素
も
大
き
い
わ
け
で
、
　
「
を
か
し
」
の
種
々
相
を
含
ん
で
存
在
す
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。
も
と
も
と
伊
勢
物
語
に
「
神
は
う
け
ず
も
な
り
に
け
る
か
な
」
と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
　
伊
勢
物
語
、
四
十
七
に
「
大
幣
の
引
く
手
あ
ま
た
に
な
り
ぬ
れ
ば
」
　
「
大
幣
と
名
に
こ
そ
た
て
れ
流
れ
て
も
」
と
い
う
歌
が
あ
っ
て
、
こ
れ
も
次
の
よ
う
に
編
集
さ
れ
て
い
る
。
　
古
今
集
　
巻
第
十
四
　
恋
歌
四
七
〇
六
　
あ
る
女
の
な
り
ひ
ら
の
朝
臣
を
と
こ
ろ
さ
だ
め
ず
あ
り
き
す
と
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
五
二
～
六
一
五
⊥
ハ
一
六
～
六
七
六
六
七
七
～
七
四
六
七
四
七
～
八
二
八
八
二
九
～
八
六
二
八
六
三
～
九
三
二
九
三
三
～
一
〇
〇
〇
一
〇
〇
一
～
一
〇
一
〇
一
〇
一
一
～
一
〇
六
八
　
　
一
〇
六
九
～
一
〇
八
六
一
〇
八
七
～
一
一
一
一
　
夏
歌
部
の
最
後
は
躬
恒
の
歌
で
、
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も
ひ
て
、
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず
　
　
お
ほ
ぬ
さ
の
ひ
く
て
あ
ま
た
に
な
り
ぬ
れ
ば
お
も
へ
ど
え
こ
そ
た
の
ま
ざ
　
　
り
け
れ
　
は
、
大
系
本
頭
注
に
「
大
祓
に
立
て
る
、
榊
に
多
く
の
幣
を
垂
れ
た
も
の
を
　
大
幣
と
言
い
、
式
が
終
る
と
参
列
の
人
々
が
そ
れ
を
引
き
寄
せ
て
身
を
な
で
　
て
け
が
れ
を
移
す
」
と
あ
る
。
　
七
〇
七
　
お
ほ
ぬ
さ
と
名
に
こ
そ
た
て
れ
な
が
れ
て
も
つ
み
に
よ
る
せ
は
あ
　
　
り
て
ふ
物
を
　
は
頭
注
に
「
大
幣
は
川
へ
流
す
定
め
に
な
っ
て
い
る
。
」
と
あ
る
。
　
　
み
ら
れ
る
よ
う
に
「
お
ほ
ぬ
さ
」
は
恋
歌
に
出
て
く
る
。
六
月
祓
と
し
て
　
季
節
化
さ
れ
て
は
い
な
い
。
　
　
後
撰
集
に
い
た
っ
て
、
夏
歌
の
最
後
二
首
　
一
＝
五
　
六
月
祓
へ
し
に
河
原
に
罷
り
出
で
、
月
の
あ
か
き
を
見
て
　
　
鴨
川
の
み
な
遇
す
み
て
て
る
月
の
ゆ
き
て
見
む
と
や
夏
祓
へ
す
る
　
二
一
六
　
み
な
月
二
つ
あ
り
け
る
年
　
　
棚
機
は
天
の
河
原
を
な
＼
か
へ
り
後
の
み
そ
か
を
襖
に
は
せ
よ
　
と
あ
る
。
こ
の
辺
で
夏
歌
の
終
り
億
〈
六
月
祓
〉
に
定
着
し
た
。
そ
れ
も
　
「
月
の
あ
か
き
を
見
て
」
だ
っ
た
り
、
　
「
棚
機
」
が
詠
み
込
ま
れ
た
り
し
て
　
い
て
、
ふ
ら
つ
き
な
が
ら
落
ち
着
い
て
く
る
様
子
が
あ
る
。
と
も
に
「
読
人
　
し
ら
ず
」
で
、
〈
六
月
祓
V
の
情
緒
は
、
い
わ
ば
庶
民
性
か
ら
勅
撰
集
に
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
　
そ
し
て
秋
歌
上
（
一
＝
七
）
は
、
　
　
俄
に
も
風
の
涼
し
く
成
ぬ
る
か
秋
立
つ
日
と
は
む
べ
も
い
ひ
け
り
　
と
始
ま
る
が
、
こ
れ
は
「
惟
貞
の
親
王
の
家
の
歌
合
に
」
と
あ
る
か
ら
、
六
月
祓
を
置
い
て
、
　
「
聯
立
っ
」
と
発
想
さ
れ
て
く
る
の
が
、
公
的
に
、
歌
集
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
様
が
推
測
で
き
る
。
四
　
拾
遺
和
歌
集
に
は
、
　
　
題
知
ら
ず
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず
＝
三
二
　
底
清
み
流
る
＼
川
の
さ
や
か
に
も
は
ら
ふ
る
こ
と
を
神
は
き
か
な
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
長
画
一
三
四
　
さ
ば
へ
な
す
荒
ぶ
る
神
も
お
し
な
べ
て
今
日
は
な
ご
し
の
は
ら
へ
　
也
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず
＝
二
五
　
紅
葉
せ
ば
紅
く
な
り
な
む
小
倉
山
秋
待
つ
程
の
名
に
社
あ
り
け
れ
　
右
大
将
定
国
の
四
十
賀
に
内
よ
り
屏
風
て
う
じ
て
給
ひ
け
る
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
忠
寄
＝
二
六
　
大
荒
木
の
森
の
下
草
し
げ
り
あ
ひ
て
深
く
も
夏
の
成
に
け
る
か
な
と
あ
っ
て
、
後
二
者
は
な
る
ほ
ど
夏
の
終
り
に
は
違
い
な
い
が
、
六
月
祓
で
夏
部
が
終
っ
て
、
次
は
秋
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
六
月
置
と
夏
の
果
て
は
時
に
入
れ
替
る
こ
と
が
あ
る
。
　
詞
花
和
歌
集
に
は
六
月
祓
を
詠
ん
だ
歌
は
な
い
。
　
千
載
和
歌
集
で
は
、
　
　
百
首
の
歌
奉
り
け
る
時
　
み
な
月
の
御
祓
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
季
通
朝
臣
二
二
二
　
今
日
く
れ
ば
麻
の
立
枝
に
ゆ
ふ
か
け
て
夏
六
月
の
祓
へ
を
ぞ
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
二
二
三
　
い
っ
と
て
も
惜
し
く
や
は
あ
ら
ぬ
年
月
を
襖
に
捨
つ
る
夏
の
暮
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
人
し
ら
ず
二
二
四
　
御
祓
す
る
川
瀬
に
さ
夜
や
更
け
ぬ
ら
む
か
へ
る
挟
に
秋
風
ぞ
吹
く
と
の
様
に
〈
六
月
祓
〉
で
夏
歌
が
し
め
く
く
ら
れ
る
状
態
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
　
新
古
今
和
歌
集
で
は
、
貫
之
の
、
二
八
四
　
み
そ
ぎ
す
る
河
の
瀬
見
れ
ば
か
ら
慰
事
も
夕
暮
に
波
ぞ
た
ち
け
る
で
終
っ
て
い
る
。
　
「
月
次
屏
風
」
に
よ
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
夏
草
〈
六
月
祓
〉
は
殆
ん
ど
形
式
化
し
て
し
ま
っ
た
状
態
で
あ
る
。
　
と
に
か
く
、
八
代
の
勅
撰
集
の
中
で
、
そ
の
位
置
を
固
定
し
て
く
る
六
月
祓
は
、
後
傷
和
歌
集
あ
た
り
か
ら
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
言
和
歌
集
は
天
暦
五
年
置
西
九
五
一
）
宣
旨
。
十
一
世
紀
初
め
に
成
立
し
た
。
こ
の
歌
集
が
〈
褻
の
歌
〉
を
中
心
に
編
集
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
の
も
も
っ
と
も
で
、
民
間
性
の
⊥
ハ
月
祓
は
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
姿
を
現
わ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
散
文
に
描
か
れ
た
宮
廷
生
活
と
は
趣
を
異
に
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
　
千
載
和
歌
集
の
成
立
は
平
安
朝
貴
族
の
没
落
と
平
行
す
る
。
そ
こ
に
六
月
祓
の
具
体
性
が
で
て
く
る
。
貫
之
以
後
に
も
具
体
的
な
例
が
八
代
集
を
通
し
て
一
例
し
か
な
い
の
も
奇
異
な
が
ら
、
千
載
集
の
「
今
日
く
れ
ば
麻
の
立
枝
に
ゆ
ふ
か
け
て
」
　
は
屏
風
絵
的
客
観
性
で
は
な
い
。
大
体
今
ま
で
一
例
の
「
麻
の
立
枝
」
も
あ
り
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
て
、
和
泉
式
部
の
「
麻
の
葉
を
切
り
に
切
り
て
も
」
は
、
麻
の
枝
条
を
刈
り
取
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
和
泉
式
部
の
場
合
は
、
六
月
祓
の
外
形
的
儀
式
よ
り
は
心
情
に
つ
い
て
の
、
苦
し
い
思
い
の
祓
い
だ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
は
罪
と
い
っ
た
も
の
よ
り
は
、
も
っ
と
別
に
成
立
し
た
、
分
化
し
た
心
情
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
二
新
勅
撰
和
歌
集
に
は
、
　
℃
　
⊥
ハ
月
祓
の
心
を
よ
み
侍
り
け
る
六
月
祓
　
又
を
か
し
（
渡
部
）
後
京
極
摂
政
前
太
政
大
臣
一
九
〇
　
早
き
瀬
の
帰
ら
ぬ
水
に
御
祓
し
て
ゆ
く
年
波
の
な
か
ば
を
そ
し
る
　
　
寛
喜
元
年
女
御
入
内
の
屏
風
　
前
関
白
一
九
一
　
吉
野
川
か
は
浪
早
く
御
祓
し
て
志
ら
ゆ
ふ
花
の
か
ず
ま
さ
る
ら
し
一
九
二
　
風
そ
よ
ぐ
な
ら
の
小
河
の
夕
暮
は
御
祓
ぞ
夏
の
し
る
し
な
り
け
る
の
三
首
。
こ
の
辺
に
到
っ
て
面
白
い
の
は
く
六
月
祓
〉
と
い
う
生
活
的
な
事
実
で
あ
る
は
ず
の
も
の
が
、
　
「
六
月
祓
の
心
」
を
よ
む
と
い
う
風
に
観
念
化
さ
れ
、
内
面
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
月
次
屏
風
を
基
盤
に
し
て
、
絵
が
「
夏
の
し
る
し
」
で
あ
る
よ
う
な
受
け
取
り
方
が
定
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
逆
に
、
人
間
の
仔
情
に
於
て
は
「
御
祓
ぞ
夏
の
し
る
し
な
り
け
る
」
は
案
外
あ
ざ
や
か
な
言
挙
げ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
　
続
後
撰
和
歌
集
で
は
、
　
　
百
首
の
歌
奉
り
し
と
き
、
六
月
祓
を
　
　
太
宰
権
帥
為
経
二
二
五
　
夏
暮
る
＼
神
南
備
川
の
せ
を
は
や
め
御
祓
に
か
く
る
浪
の
白
ゆ
ふ
　
　
お
な
じ
心
を
　
　
藤
原
隆
信
朝
臣
二
二
六
　
御
祓
す
る
い
く
し
の
志
で
に
風
過
ぎ
て
涼
し
く
な
り
ぬ
六
月
の
空
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
京
極
摂
政
前
太
政
大
臣
二
二
七
　
み
そ
ぎ
川
浪
の
し
ら
ゆ
ふ
秋
か
け
て
は
や
く
も
過
ぎ
る
六
月
の
空
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
二
二
八
　
な
る
滝
や
西
の
河
瀬
に
み
そ
ぎ
せ
む
岩
越
す
な
み
も
秋
や
近
き
と
　
続
古
今
和
歌
集
に
は
、
　
　
夏
祓
を
　
　
　
　
権
中
納
言
長
雅
二
八
二
　
御
祓
河
小
夜
更
け
が
た
に
寄
る
波
の
返
る
や
夏
の
別
れ
な
る
ら
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
従
二
位
家
隆
二
八
三
　
夏
く
れ
て
流
る
＼
あ
さ
の
ゆ
ふ
は
河
た
れ
水
上
に
御
祓
し
つ
ら
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
中
納
言
定
家
二
八
四
　
飛
鳥
川
ゆ
く
瀬
の
波
に
御
祓
し
て
早
く
そ
年
の
な
か
ば
過
ぎ
ぬ
る
五
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
十
一
号
　
続
拾
遺
和
歌
集
に
は
、
　
　
建
保
四
年
内
裏
の
百
番
の
歌
合
に
　
　
前
中
納
言
定
家
一
＝
三
　
夏
は
つ
る
御
祓
も
ち
か
き
川
風
に
岩
波
た
か
く
か
く
る
し
ら
ゆ
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
園
寺
入
道
前
太
政
大
臣
二
一
四
　
御
祓
す
る
幣
も
取
敢
へ
ず
水
無
月
の
空
に
知
ら
れ
ぬ
秋
風
ぞ
ふ
く
と
あ
る
が
、
こ
の
辺
り
に
な
る
と
ま
と
も
に
六
月
祓
を
詠
む
よ
り
は
形
式
と
し
て
、
惰
性
の
よ
う
に
詠
ま
れ
る
。
　
「
岩
波
た
か
く
か
く
る
し
ら
ゆ
ふ
」
は
右
の
去
冬
の
歌
「
御
祓
に
か
く
る
浪
の
し
ら
ゆ
ふ
」
に
似
て
い
る
し
、
　
「
幣
も
取
り
敢
へ
ず
」
は
続
後
撰
、
藤
原
信
実
の
歌
（
四
四
五
）
に
あ
る
。
波
と
白
木
綿
の
配
合
の
面
白
い
屏
風
絵
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
新
後
撰
和
歌
集
に
は
、
　
　
題
し
ら
ず
　
　
　
後
九
条
内
大
臣
二
四
九
　
吉
野
川
滝
の
岩
浪
木
綿
か
け
て
ふ
る
さ
と
人
や
み
そ
ぎ
し
つ
ら
む
と
い
う
の
は
先
の
新
勅
撰
の
歌
に
風
景
が
似
て
い
る
し
、
右
に
述
べ
た
こ
と
と
も
一
連
を
な
す
よ
う
だ
。
　
玉
葉
和
歌
集
に
は
、
　
　
六
帖
の
題
に
て
人
々
歌
つ
か
う
ま
つ
り
け
る
に
、
な
ご
し
の
は
ら
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
従
二
位
兼
行
四
四
七
璽
風
わ
た
る
河
せ
の
浪
の
夏
ば
ら
へ
夕
ぐ
れ
か
け
て
袖
ぞ
す
ゴ
し
き
四
四
八
　
夕
さ
れ
ば
麻
の
青
立
る
み
よ
し
の
＼
滝
つ
川
う
ち
に
襖
す
ら
し
も
こ
れ
で
く
吉
野
川
〉
は
三
度
出
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
吉
野
川
・
岩
浪
・
木
綿
・
麻
の
葉
は
一
つ
の
画
題
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
続
千
載
和
歌
集
に
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
関
白
左
大
臣
押
小
路
三
三
九
　
み
そ
ぎ
す
る
夜
は
の
河
浪
音
更
け
て
明
け
ぬ
よ
り
吹
く
袖
の
秋
風
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
訓
門
院
春
日
六
三
四
〇
　
わ
き
て
又
涼
し
か
り
け
り
御
手
洗
や
御
襖
に
更
く
る
夜
は
の
河
風
　
　
宝
治
の
百
首
の
歌
奉
り
け
る
時
、
六
月
祓
　
　
冷
泉
太
政
大
臣
三
四
一
　
底
清
き
河
瀬
の
水
の
あ
さ
の
葉
に
白
ゆ
ふ
か
け
て
御
祓
を
ぞ
す
る
　
　
百
首
の
歌
よ
み
侍
り
け
る
中
に
　
　
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
三
四
二
　
水
上
に
秋
や
立
つ
ら
む
御
祓
河
ま
だ
よ
ひ
な
が
ら
風
の
す
ゴ
し
き
　
　
千
五
百
番
歌
合
に
　
　
後
鳥
羽
院
御
製
三
四
三
　
御
祓
河
瀬
々
の
玉
藻
の
水
隠
れ
て
し
ら
れ
ぬ
秋
や
今
宵
立
つ
ら
む
と
の
よ
う
に
並
ん
で
い
る
歌
か
ら
六
月
祓
の
景
色
を
作
り
上
げ
て
み
る
と
、
「
底
清
き
河
瀬
の
水
の
あ
さ
の
葉
に
」
　
で
は
、
麻
の
立
枝
一
枝
条
は
河
瀬
（
水
の
流
れ
）
に
立
て
ら
れ
た
ら
し
い
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
、
そ
の
麻
の
枝
1
1
葉
に
「
白
ゆ
ふ
か
け
て
」
は
波
と
木
綿
が
共
に
触
れ
て
い
る
様
子
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る
。
　
例
え
ば
先
の
　
「
吉
野
川
滝
つ
岩
浪
木
綿
か
け
て
」
は
一
・
二
手
が
　
「
木
綿
」
へ
の
序
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
波
の
「
ゆ
ふ
」
と
「
木
綿
か
け
て
」
の
「
木
綿
」
は
同
じ
場
所
に
あ
っ
た
方
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
景
色
を
作
り
上
げ
て
み
る
と
、
六
月
祓
の
歌
へ
の
解
釈
の
視
点
が
で
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
　
続
後
拾
遺
和
歌
集
に
は
、
　
　
六
月
祓
を
よ
ま
せ
給
う
け
る
　
　
新
院
御
製
二
三
九
　
御
祓
河
流
れ
て
早
く
過
ぐ
る
日
の
今
日
六
月
は
夜
も
更
け
に
け
り
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
く
六
月
祓
の
心
〉
を
よ
ん
だ
も
の
で
、
慣
習
性
に
侵
略
さ
れ
た
心
情
で
あ
る
。
　
風
雅
和
歌
集
に
は
》
　
　
文
保
三
年
後
宇
陀
院
に
奉
り
け
る
百
首
の
歌
の
中
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
中
納
言
公
雄
四
三
三
　
御
祓
す
る
河
瀬
の
浪
の
白
ゆ
ふ
は
秋
を
か
け
て
ぞ
涼
し
か
り
け
る
　
　
六
月
祓
を
　
　
円
光
言
入
道
前
関
白
太
政
大
臣
四
三
四
　
御
祓
す
る
ゆ
く
せ
の
波
も
さ
夜
ふ
け
て
秋
風
近
し
賀
茂
，
の
川
み
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
順
徳
院
御
歌
四
三
五
　
湊
川
夏
の
行
く
て
は
知
ら
ね
ど
も
流
れ
て
早
き
瀬
々
の
ゆ
ふ
し
で
と
み
ら
れ
る
六
月
祓
歌
は
も
う
〈
秋
〉
を
先
取
り
す
る
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
六
月
祓
を
詠
め
ば
〈
秋
〉
で
あ
る
の
は
歌
の
仔
情
の
約
束
で
あ
っ
た
。
六
月
祓
へ
の
情
感
は
殆
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
て
、
そ
の
故
に
ま
た
歌
は
具
体
的
、
事
実
の
よ
う
に
な
っ
て
い
よ
う
。
　
「
御
祓
す
る
河
瀬
の
浪
の
白
ゆ
ふ
」
は
や
は
り
、
〈
浪
の
白
ゆ
ふ
〉
で
も
あ
ろ
う
が
、
浪
に
く
白
木
綿
V
が
ま
じ
っ
て
い
る
様
子
な
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
そ
れ
と
「
流
れ
て
早
き
瀬
々
の
ゆ
ふ
し
で
」
は
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
麻
の
寒
湿
に
か
け
た
木
綿
し
で
は
最
後
は
川
に
流
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
必
ず
し
も
水
中
に
立
て
ら
れ
て
い
た
故
に
、
浪
と
木
綿
が
ま
じ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
絵
に
は
そ
ん
な
景
色
が
風
雅
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
歌
を
詠
む
方
も
生
活
的
な
リ
ア
ル
さ
は
持
っ
て
い
な
い
。
　
新
千
載
和
歌
集
に
は
、
　
　
題
知
ら
ず
　
　
　
伏
見
院
御
製
三
〇
五
　
ま
だ
き
よ
り
波
の
柵
か
け
て
け
り
み
そ
ぎ
待
つ
間
の
賀
茂
の
川
風
　
　
元
弘
三
年
、
立
后
の
四
尺
屏
風
に
、
⊥
八
月
超
す
る
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
円
光
院
前
関
白
左
大
臣
三
〇
六
　
御
祓
川
清
き
流
れ
に
う
つ
す
な
り
奈
良
の
都
の
ふ
る
き
た
め
し
を
　
　
文
保
の
百
首
の
歌
奉
り
し
時
　
　
前
大
納
言
為
定
三
〇
七
　
御
手
洗
や
み
そ
ぎ
に
な
が
す
大
幣
の
遂
に
よ
る
せ
は
秋
風
ぞ
吹
く
　
　
宝
治
二
年
百
首
の
歌
奉
り
け
る
時
、
六
月
祓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
女
三
〇
八
　
御
祓
す
る
あ
さ
の
葉
末
の
な
び
く
よ
り
人
の
心
に
か
よ
ふ
秋
か
ぜ
六
月
祓
　
又
を
か
し
（
渡
部
）
と
色
ん
な
歌
が
あ
っ
て
、
　
「
奈
良
の
都
の
ふ
る
き
た
あ
し
」
が
ほ
か
に
広
が
っ
て
い
く
様
も
あ
り
、
　
「
ま
だ
き
よ
り
波
の
柵
か
け
て
け
り
」
は
麻
の
枝
条
が
波
の
柵
と
な
っ
て
い
た
場
合
の
様
子
を
示
し
て
い
る
。
俊
成
女
は
「
あ
さ
の
葉
末
の
な
び
く
よ
り
」
人
の
心
に
は
秋
風
が
吹
く
と
い
う
あ
の
文
学
の
伝
統
が
定
着
し
て
い
る
。
　
新
拾
遺
和
歌
集
に
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
泉
式
部
三
〇
五
　
今
日
は
又
し
の
に
を
り
は
へ
祓
し
て
あ
さ
の
露
散
る
せ
み
の
羽
衣
　
　
百
首
の
歌
奉
り
し
時
、
夏
祓
　
　
藤
原
行
輔
朝
臣
三
〇
六
　
よ
る
せ
な
き
身
を
こ
そ
卿
て
思
ふ
事
な
ほ
大
幣
に
夏
は
ら
へ
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
進
子
内
親
王
三
〇
七
　
大
幣
や
あ
さ
の
木
綿
し
で
打
ち
靡
き
み
そ
ぎ
涼
し
き
賀
茂
の
川
風
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
内
大
臣
実
三
〇
八
　
浪
か
く
る
被
も
す
ゴ
し
吉
野
川
み
そ
ぎ
に
や
が
て
秋
や
来
ぬ
ら
む
　
　
文
保
の
百
首
の
歌
の
中
に
　
　
後
西
園
寺
入
道
前
太
政
大
臣
三
〇
九
　
今
日
し
は
や
帰
る
さ
涼
し
御
祓
川
ゆ
ふ
波
か
け
て
秋
や
立
．
つ
ら
む
と
あ
る
中
で
、
和
泉
式
部
は
や
は
り
「
し
の
に
を
り
は
へ
」
て
祓
を
す
る
麻
の
露
を
面
白
く
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
「
大
幣
や
あ
さ
の
木
綿
し
で
」
と
あ
る
の
で
、
あ
の
、
古
今
・
伊
勢
以
来
言
っ
て
き
た
大
幣
は
〈
あ
さ
の
木
綿
し
で
〉
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
ま
た
「
浪
か
く
る
被
も
す
ゴ
し
」
と
い
う
か
ら
、
挾
を
濡
ら
し
た
こ
と
も
あ
る
ら
し
い
。
そ
し
て
「
帰
る
さ
」
の
気
持
も
詠
ま
れ
て
い
る
。
　
前
後
拾
遺
和
歌
集
に
は
、
　
　
貞
和
二
年
百
首
の
歌
奉
り
け
る
時
、
等
持
院
贈
左
大
臣
二
七
九
　
難
波
人
御
祓
す
ら
し
も
夏
か
り
の
芦
の
一
夜
に
あ
き
を
へ
だ
て
＼
　
　
百
首
の
歌
奉
り
し
時
、
六
月
祓
　
　
権
大
納
言
為
遠
七
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
十
一
号
　
二
八
○
　
み
た
ら
し
や
誰
が
御
祓
と
も
白
木
綿
の
知
ら
ず
理
る
る
夏
の
暮
か
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
道
二
品
親
王
尊
道
　
二
八
一
　
み
た
ら
し
や
引
く
手
も
今
日
は
大
幣
の
幾
瀬
に
流
す
御
祓
な
る
ら
　
　
む
　
　
　
夏
の
歌
の
中
に
　
　
前
大
納
言
資
名
　
二
八
二
　
御
祓
川
年
も
今
宵
の
中
空
に
丸
く
る
を
あ
き
と
か
ぜ
ぞ
す
ゴ
し
き
　
　
　
延
文
の
百
首
の
歌
奉
り
け
る
時
、
夏
冬
　
　
入
道
二
品
親
王
覚
誉
　
二
八
三
　
御
祓
し
て
か
へ
さ
夜
深
き
河
波
の
秋
に
か
＼
れ
る
音
の
す
ゴ
し
き
　
　
　
同
じ
心
を
　
　
　
　
左
京
大
夫
顕
輔
　
二
八
四
　
河
の
瀬
に
生
ふ
る
玉
藻
の
行
く
水
に
な
び
き
て
も
す
る
夏
干
か
な
　
　
新
続
古
今
和
歌
集
に
は
、
　
　
　
文
治
六
年
、
女
御
入
内
の
屏
風
に
、
河
の
ほ
と
り
に
六
月
祓
し
た
る
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
　
三
四
一
　
君
が
た
め
今
日
の
御
祓
に
泉
か
は
万
代
す
め
と
い
の
り
つ
る
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
中
納
言
定
家
　
三
四
二
　
御
祓
し
て
む
す
ぶ
河
浪
年
ふ
と
も
幾
世
す
む
べ
き
水
の
な
が
れ
ぞ
　
　
　
夏
祓
を
詠
め
る
　
　
前
大
僧
正
果
守
　
三
四
三
　
里
人
は
今
宵
越
ゆ
て
ふ
三
輪
川
の
清
き
な
が
れ
に
御
祓
す
ら
し
も
　
　
　
千
五
百
番
歌
合
に
　
　
土
御
門
内
大
臣
　
三
四
四
　
み
な
月
の
今
日
呉
竹
の
よ
を
り
に
ぞ
君
が
千
歳
の
数
は
添
へ
け
る
　
　
　
貞
和
の
百
首
の
歌
め
さ
れ
け
る
つ
い
で
に
　
　
光
厳
院
御
製
　
三
四
五
　
御
祓
川
ふ
け
行
く
浪
の
涼
し
き
は
あ
す
の
秋
こ
そ
先
だ
ち
ぬ
ら
し
　
　
　
建
保
四
年
、
内
裏
の
歌
合
に
　
　
前
大
納
言
経
通
　
三
四
九
　
た
が
み
そ
ぎ
白
木
棉
な
み
の
竜
田
川
あ
か
つ
き
か
け
て
通
ふ
秋
風
　
で
は
、
泉
川
、
三
輪
川
、
竜
田
川
と
一
挙
に
川
の
種
類
が
ふ
え
て
い
る
。
最
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
後
の
歌
に
「
白
木
棉
な
み
の
竜
田
川
」
と
あ
る
の
は
「
白
木
棉
」
と
「
ゆ
ふ
な
み
」
が
重
な
っ
て
い
る
。
　
以
上
が
い
わ
ゆ
る
二
十
一
代
集
の
歌
に
み
え
る
〈
六
月
祓
〉
で
あ
る
。
屏
風
絵
や
歌
合
に
よ
っ
て
、
形
式
化
し
て
い
る
。
そ
の
故
に
こ
そ
風
雅
な
の
で
あ
ろ
う
。
文
化
に
於
て
実
生
活
や
呪
術
が
風
雅
で
あ
る
こ
と
は
な
い
。
最
後
に
新
葉
和
歌
集
を
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
人
し
ら
ず
二
四
六
　
た
が
み
そ
ぎ
夕
浪
か
け
て
川
の
せ
の
麻
の
葉
な
が
し
風
ぞ
涼
し
き
　
　
　
三
　
以
下
は
私
家
集
な
ど
を
挙
げ
る
。
　
長
秋
詠
藻
上
　
夏
歌
十
首
　
い
っ
と
て
も
惜
く
や
は
非
ぬ
年
月
を
御
嵩
に
興
る
夏
の
暮
哉
　
夏
歌
　
六
月
祓
　
思
ふ
事
訳
尽
き
ね
と
て
御
喫
す
る
川
瀬
の
波
も
袖
濡
し
け
り
　
長
秋
詠
藻
下
　
千
五
百
番
歌
合
　
夏
十
五
首
　
鳴
滝
や
西
の
河
瀬
に
御
労
せ
む
岩
こ
す
波
も
秋
や
近
き
と
と
詠
ま
れ
て
い
る
中
、
　
「
思
ふ
事
皆
尽
き
ね
と
て
」
は
面
白
い
。
歌
で
あ
る
。
　
六
月
　
河
辺
に
六
月
は
ら
へ
し
た
る
所
　
君
が
た
め
今
日
の
潔
に
い
つ
み
川
万
代
す
め
と
祈
り
つ
る
哉
は
六
月
襖
を
儀
礼
的
に
使
っ
て
い
る
。
　
秋
篠
月
跨
六
二
　
西
洞
隠
士
百
首
　
夏
　
早
き
瀬
の
帰
ら
ぬ
水
に
御
喫
し
て
行
年
波
の
半
ば
を
ぞ
知
る
。
こ
れ
は
恋
　
　
院
初
度
御
百
首
　
夏
　
　
御
襖
川
波
の
し
ら
ゆ
ふ
秋
か
け
て
早
く
そ
過
ぐ
る
六
月
の
空
　
　
院
第
三
度
百
首
　
夏
　
　
織
女
の
天
の
川
原
に
恋
せ
じ
と
秋
を
迎
ふ
る
御
詰
す
ら
し
も
　
と
あ
る
最
後
の
歌
は
〈
織
女
の
恋
〉
ま
で
取
り
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
だ
け
現
　
実
性
か
ら
は
離
れ
て
い
る
。
　
　
秋
篠
月
清
集
四
　
河
辺
に
六
月
祓
し
た
る
所
　
　
夏
の
日
を
兼
て
御
選
に
す
つ
る
哉
あ
す
こ
そ
秋
の
初
と
思
に
　
　
拾
玉
集
巻
第
一
　
百
首
和
歌
　
荒
和
祓
　
　
昔
よ
り
命
の
ぶ
て
ふ
例
と
て
な
ご
し
の
応
せ
ぬ
ひ
と
そ
な
き
　
　
日
吉
百
首
和
歌
　
夏
十
首
　
　
夏
祓
更
け
行
く
空
を
憎
む
れ
ば
頓
て
身
に
し
む
さ
ほ
の
川
風
　
　
御
裳
濯
百
首
　
夏
十
首
　
　
山
深
み
岸
の
小
萩
も
咲
に
け
り
今
日
や
名
越
の
平
す
る
ら
む
　
　
拾
玉
集
巻
第
二
夏
荒
和
祓
　
　
み
そ
ぎ
す
る
立
田
川
原
の
河
風
に
ま
だ
き
秋
立
つ
夕
暮
の
空
　
　
詠
百
首
和
歌
　
夏
　
家
々
夏
鳶
　
　
漸
く
に
か
荒
ぶ
る
神
は
宿
る
ら
む
今
日
慢
せ
ぬ
宿
し
無
け
れ
ば
　
　
宇
治
山
百
首
　
　
月
を
見
る
身
の
浮
雲
も
六
月
の
祓
に
は
る
＼
秋
の
み
ぞ
く
る
　
　
勒
句
百
首
　
夏
二
十
首
　
　
た
て
な
ら
ぶ
い
く
ら
の
し
で
の
川
風
に
秋
を
も
忘
れ
る
夏
祓
か
な
　
　
拾
玉
集
巻
第
四
　
詠
百
首
和
歌
　
夏
十
五
首
　
　
夏
は
つ
る
今
日
の
襖
の
菅
抜
を
こ
え
て
や
秋
の
風
は
立
ら
む
　
　
夏
　
　
嬉
し
く
も
つ
み
水
無
月
の
今
宵
か
な
千
年
の
命
の
ぶ
る
祓
に
六
月
祓
　
又
を
か
し
（
渡
部
）
　
拾
玉
集
巻
第
六
　
詠
百
首
和
歌
　
夏
二
十
首
　
夏
果
る
今
日
の
祓
へ
の
す
が
ぎ
ぬ
を
超
て
や
秋
に
成
む
と
す
ら
む
　
秀
歌
百
首
草
　
夏
十
五
首
　
あ
す
を
秋
と
思
ふ
襖
の
河
風
に
か
ね
て
こ
ぼ
る
＼
袖
の
露
訳
　
五
玉
奮
起
第
七
　
縞
素
歌
合
十
首
　
夏
　
立
田
川
　
た
っ
た
川
い
く
し
の
し
で
に
波
こ
え
て
秋
風
通
ふ
夕
暮
の
空
　
副
詠
、
処
々
六
月
祓
　
さ
も
こ
そ
は
川
の
瀬
毎
に
河
祓
へ
井
堰
に
も
又
波
の
菅
ぬ
き
　
六
月
祓
　
去
年
の
今
日
の
あ
す
よ
り
後
の
一
年
の
罪
な
き
月
の
祓
な
り
け
り
と
の
様
に
拾
玉
集
は
六
月
祓
を
多
く
詠
ん
で
い
る
。
そ
の
中
に
「
菅
抜
」
と
い
う
の
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
「
茅
の
輪
」
　
（
す
げ
で
作
っ
た
輪
）
で
、
こ
れ
を
く
ぐ
り
、
戸
口
に
か
け
、
ま
た
首
に
も
か
け
た
、
と
い
う
。
だ
か
ら
こ
れ
は
叙
上
の
「
木
綿
し
で
」
と
は
形
状
も
情
趣
も
里
ハ
な
る
。
麻
が
全
く
で
て
こ
な
い
の
も
特
徴
で
あ
る
。
　
山
家
和
歌
集
上
　
六
月
祓
　
御
襖
し
て
幣
と
り
流
す
河
の
瀬
に
頓
て
秋
め
く
風
ぞ
涼
し
き
に
は
「
幣
を
と
り
流
す
」
と
あ
っ
て
、
襖
を
し
て
、
そ
の
呪
具
を
川
に
流
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
　
拾
遺
愚
草
上
　
皇
后
宮
大
夫
百
首
　
夏
十
首
　
御
喫
河
か
ら
ぬ
浅
茅
の
末
を
さ
へ
皆
一
か
た
に
風
ぞ
靡
か
す
　
（
詠
百
首
和
歌
）
　
夏
十
五
首
　
荒
和
製
　
御
襖
し
て
年
を
半
と
数
ふ
れ
ば
秋
よ
り
さ
き
に
物
ぞ
悲
し
き
　
（
詠
百
首
和
歌
）
　
夏
十
五
首
　
翠
雲
祓
　
御
襖
す
と
暫
し
人
な
す
麻
の
葉
も
思
へ
ば
同
じ
仮
初
の
世
を
　
（
仙
洞
）
　
夏
十
五
首
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
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十
一
号
　
誰
が
御
襖
同
じ
浅
茅
の
ゆ
ふ
懸
て
ま
つ
打
靡
く
賀
茂
の
河
風
　
　
（
春
日
）
　
夏
十
五
首
　
飛
鳥
川
ゆ
く
せ
の
波
に
御
襖
し
て
早
く
そ
年
の
半
過
ぎ
ぬ
る
　
拾
遺
愚
草
中
　
院
五
十
首
　
夏
　
夏
は
つ
る
扇
に
露
も
置
き
そ
め
て
御
襖
涼
し
き
賀
茂
の
川
風
　
女
御
入
内
御
屏
風
歌
　
河
辺
に
六
月
祓
し
た
る
所
　
御
襖
し
て
む
す
ぶ
川
波
と
し
ふ
と
も
幾
世
す
む
べ
き
水
の
流
ぞ
　
六
月
祓
　
夏
衣
お
り
は
へ
て
ほ
す
川
波
を
御
襖
に
添
る
瀬
々
の
ゆ
ふ
し
で
　
拾
遺
愚
草
下
　
建
保
四
年
潤
六
月
内
裏
歌
合
　
夏
　
夏
は
つ
る
御
襖
に
近
き
川
か
げ
に
岩
波
高
く
か
＼
る
白
木
綿
　
拾
遺
愚
草
員
外
雑
歌
上
　
夏
二
十
首
　
ま
だ
き
よ
り
麻
の
立
枝
に
秋
か
け
て
訣
す
ゴ
し
き
夏
祓
へ
哉
　
拾
遺
愚
草
員
外
雑
歌
下
　
六
趣
皆
色
先
レ
秋
変
、
地
曳
恩
余
老
匹
拠
　
御
襖
す
る
麻
の
立
葉
は
宿
ご
と
に
刈
る
程
も
な
く
施
て
つ
也
　
詠
百
首
和
歌
　
荒
和
風
　
御
襖
川
流
す
あ
さ
ち
を
吹
く
風
に
神
の
心
や
靡
き
は
つ
ら
む
と
拾
遺
愚
草
に
も
六
月
祓
の
歌
は
多
い
。
そ
の
中
で
　
御
襖
河
か
ら
ぬ
浅
茅
の
末
を
さ
へ
　
誰
が
御
襖
同
じ
浅
茅
の
ゆ
ふ
懸
て
　
御
襖
川
流
す
あ
さ
ち
を
吹
く
風
に
と
見
え
る
〈
浅
茅
〉
は
、
　
「
同
じ
浅
茅
の
ゆ
ふ
懸
て
」
と
あ
る
の
か
ら
み
れ
ば
「
ゆ
ふ
」
に
茅
浅
を
使
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
ま
た
「
御
襖
す
と
暫
し
言
な
す
麻
の
葉
も
」
と
い
う
表
現
に
は
大
変
な
特
徴
が
あ
る
。
　
「
御
喫
す
る
麻
の
立
葉
は
宿
ご
と
に
刈
る
程
も
な
く
拠
て
つ
一
〇
也
」
に
そ
れ
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
　
「
暫
し
人
な
す
麻
の
葉
も
」
　
「
刈
る
程
も
な
く
拠
て
つ
也
」
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
拾
遺
愚
草
の
見
る
目
だ
け
が
鮮
か
に
異
る
。
〈
襖
V
に
は
麻
の
立
葉
1
1
葉
の
つ
い
た
枝
条
を
使
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
に
、
〈
ゆ
ふ
V
〈
浅
茅
V
〈
荒
た
へ
V
な
ど
を
か
け
た
も
の
か
。
さ
う
し
た
呪
具
は
最
後
に
全
部
流
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
　
壬
二
集
　
上
　
百
首
和
歌
　
堀
河
百
首
　
荒
蕪
祓
　
御
喫
す
る
川
辺
の
松
よ
吹
く
風
に
幾
夜
千
年
の
秋
を
迎
へ
む
　
詠
百
首
和
歌
　
文
治
三
年
　
夏
十
首
　
皆
人
の
厭
ひ
け
り
と
は
夏
の
日
を
御
喫
に
捨
る
暮
ぞ
知
ら
る
＼
　
詠
百
首
和
歌
　
文
治
三
年
十
一
月
　
夏
十
五
首
　
影
清
き
河
辺
の
椒
風
こ
え
て
秋
を
か
け
た
る
御
襖
を
ぞ
す
る
　
上
之
下
　
詠
二
百
首
和
歌
　
六
月
祓
御
襖
川
ゆ
ふ
か
け
て
す
る
麻
の
葉
の
直
き
心
を
神
や
う
く
覧
明
日
よ
り
の
秋
の
心
の
い
か
な
ら
む
思
は
捨
つ
よ
は
の
御
襖
に
百
首
和
歌
　
為
家
卿
家
会
　
夏
十
首
御
喫
す
る
今
日
だ
に
涼
し
吹
寄
せ
む
波
に
や
秋
の
飛
鳥
川
風
百
首
和
歌
　
擬
作
　
六
月
祓
御
襖
川
今
宵
ば
か
り
の
六
月
を
猶
厭
ひ
て
も
祓
ひ
へ
る
か
な
詠
百
首
和
歌
　
九
条
前
内
大
臣
　
晩
夏
夏
く
れ
ば
知
や
お
き
な
る
わ
が
川
に
今
年
も
有
て
御
意
し
つ
共
五
十
首
和
歌
　
老
若
歌
合
　
夏
桜
麻
の
を
ふ
の
下
露
い
か
な
ら
む
御
喫
に
な
り
ぬ
六
月
の
空
五
十
首
和
歌
　
日
吉
奉
納
　
夏
神
人
や
濱
の
御
喫
に
出
で
ぬ
ら
む
愼
の
戸
河
も
音
ぞ
涼
し
き
寛
喜
元
年
女
御
入
内
御
屏
風
和
歌
　
六
月
祓
風
そ
よ
ぐ
な
ら
の
小
川
の
夕
暮
は
御
里
ぞ
夏
の
印
な
り
け
る
住
吉
三
十
首
和
歌
　
夏
五
首
六
月
の
今
日
の
さ
か
ひ
に
御
喫
し
て
齢
を
延
る
千
代
の
神
人
四
季
之
部
　
夏
部
　
荒
和
祓
黒
和
の
神
の
あ
ら
き
を
和
げ
て
あ
さ
の
夕
に
御
喫
を
ぞ
す
る
夏
の
歌
と
て
夏
く
れ
ば
流
る
＼
麻
の
ゆ
ふ
は
川
た
れ
水
上
に
御
愛
し
つ
ら
む
古
今
の
一
句
を
こ
め
て
夏
の
歌
詠
み
侍
り
し
に
こ
め
や
と
も
今
は
待
た
れ
ず
郭
公
よ
も
の
御
襖
の
⊥
ハ
月
の
空
好
は
六
月
祓
の
伝
統
・
情
緒
を
全
体
的
に
、
　
「
折
節
の
移
り
が
は
る
こ
そ
、
も
の
ご
と
に
哀
れ
な
れ
。
」
の
中
で
、
対
象
的
に
〈
を
か
し
〉
と
捉
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
　
神
社
の
家
系
に
生
ま
れ
て
は
、
祓
へ
は
歌
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
動
作
で
あ
っ
て
詠
嘆
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
左
兵
衛
佐
で
も
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
宮
廷
や
官
人
の
風
雅
の
伝
統
は
自
ら
受
け
と
め
る
環
境
に
あ
っ
た
。
対
象
化
し
て
全
体
的
に
み
れ
ば
や
は
り
六
月
祓
は
風
情
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
　
歌
仙
家
集
は
省
略
し
て
、
諸
家
集
の
中
、
　
「
金
梶
和
歌
集
」
の
例
を
、
か
ら
離
れ
た
歌
集
と
し
て
参
考
に
み
て
み
よ
う
。
　
夏
　
夏
の
暮
に
よ
め
る
　
御
襖
す
る
河
瀬
に
暮
ぬ
夏
の
日
の
入
相
の
鐘
の
其
声
に
よ
り
　
夏
は
た
だ
今
宵
ば
か
り
と
思
ひ
ね
の
夢
路
に
涼
し
秋
の
初
風
と
あ
っ
て
、
次
が
「
秋
」
だ
か
ら
少
し
異
趣
で
あ
る
。
　
六
月
祓
　
我
国
の
大
和
島
根
の
神
た
ち
を
今
日
の
御
筆
に
手
向
つ
る
哉
　
あ
だ
人
の
あ
だ
に
野
釣
の
あ
だ
事
を
け
ふ
六
月
の
祓
へ
す
て
つ
と
云
　
夏
の
暮
に
よ
め
る
　
隠
す
る
萱
が
軒
ば
に
引
し
で
の
ま
っ
は
れ
っ
き
て
夏
を
留
あ
む
都
　
兼
好
法
師
集
に
は
六
月
祓
の
歌
は
な
い
。
し
か
し
縷
述
の
情
緒
の
伝
統
が
「
六
月
祓
又
を
か
し
」
と
書
か
せ
た
こ
と
は
推
測
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
兼
好
の
表
現
構
造
と
歌
の
持
っ
た
形
式
の
構
造
が
似
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
歌
は
と
に
も
か
く
に
も
く
六
月
祓
V
の
様
子
を
詠
む
の
で
あ
る
が
兼
四
古
今
六
帖
に
、
第
一
帖
、
名
越
の
祓
と
し
て
水
無
月
の
名
越
の
祓
へ
す
る
人
は
千
年
の
命
延
ぶ
と
い
ふ
也
大
幣
の
河
の
押
倒
に
流
れ
て
も
千
年
の
夏
は
夏
み
そ
ぎ
せ
む
襖
ぎ
つ
＼
思
ふ
こ
と
を
ぞ
祈
つ
る
八
百
万
代
の
神
の
ま
に
く
（
伊
勢
）
此
川
に
祓
へ
て
流
す
言
の
葉
は
波
の
花
に
ぞ
類
ふ
べ
ら
な
る
　
　
（
貫
之
）
御
襖
す
る
河
の
瀬
見
れ
ば
唐
衣
日
も
夕
暮
に
波
ぞ
た
ち
け
る
　
　
（
貫
之
）
空
見
え
て
流
る
＼
川
の
さ
や
か
に
も
祓
ふ
る
こ
と
を
神
は
聞
か
な
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
躬
恒
）
み
＼
と
川
聞
け
ば
同
く
大
麻
に
か
く
祓
ふ
る
を
神
は
聞
く
ら
む
（
躬
恒
）
年
な
か
に
我
が
歎
は
成
ぬ
れ
ば
襖
ぐ
共
世
に
失
せ
じ
と
そ
思
　
　
（
伊
勢
）
君
に
よ
り
事
の
茂
さ
に
故
郷
の
飛
鳥
の
河
に
御
甘
し
に
ゆ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
代
王
女
）
御
里
す
る
楢
の
小
川
の
河
風
に
祈
り
ぞ
渡
る
下
に
絶
え
じ
と
立
田
川
滝
の
説
き
り
に
祓
へ
つ
＼
い
は
ふ
心
は
君
が
為
と
そ
六
月
祓
　
又
を
か
し
（
渡
部
）
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
三
十
一
号
　
ね
ぎ
言
も
聞
で
荒
ぶ
る
神
だ
に
も
今
日
の
夏
越
の
祓
と
云
也
　
　
　
（
順
）
と
並
ん
で
い
て
、
そ
の
後
に
「
夏
の
は
て
」
四
首
が
あ
り
、
次
が
「
秋
立
つ
日
」
と
な
っ
て
い
る
。
　
千
五
百
番
歌
合
で
は
、
　
五
百
十
一
番
、
二
番
、
三
番
、
四
番
、
五
番
、
六
番
、
七
番
、
八
番
、
九
番
、
二
十
番
、
廿
一
番
、
廿
二
番
、
廿
三
番
、
廿
四
番
、
廿
五
番
が
、
〈
秋
〉
の
前
の
歌
で
あ
る
が
、
最
後
の
宇
土
、
三
、
四
、
五
は
「
御
祓
」
と
「
夏
の
は
て
」
の
混
合
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
　
こ
う
し
て
〈
六
月
祓
〉
は
歌
の
季
題
の
よ
う
に
な
っ
て
、
麻
の
呪
術
性
は
緑
の
葉
の
情
緒
性
に
変
っ
て
き
た
。
な
る
ほ
ど
「
六
月
祓
ま
た
を
か
し
」
な
の
で
あ
る
。
文
学
は
遂
に
呪
術
を
凌
駕
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
さ
て
何
故
〈
麻
〉
な
の
か
に
つ
い
て
は
明
瞭
で
は
な
い
が
、
天
武
紀
五
年
八
月
に
、
　
（
十
六
日
）
詔
し
て
日
く
、
　
「
四
方
に
大
解
除
せ
む
。
用
ゐ
む
物
は
、
国
　
別
に
国
造
輸
せ
。
祓
柱
は
馬
一
匹
・
布
一
常
。
以
外
は
郡
司
。
各
刀
一
ロ
　
・
鹿
皮
一
張
・
鍵
一
口
・
刀
子
一
口
・
鎌
一
口
・
矢
一
具
・
稲
一
束
。
且
　
戸
毎
に
、
麻
一
条
」
と
あ
る
。
　
「
戸
毎
に
麻
一
条
」
と
い
う
の
は
繊
維
の
麻
で
あ
る
文
字
通
り
〈
バ
ラ
へ
〉
の
為
に
支
払
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
養
老
神
祇
令
に
も
「
戸
別
麻
一
条
」
と
あ
っ
て
、
麻
が
祓
物
と
し
て
公
的
性
質
、
一
般
認
識
の
基
礎
を
な
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
他
の
祓
物
と
比
較
し
て
み
る
に
、
麻
も
国
家
的
・
公
的
需
用
物
で
あ
り
、
そ
れ
が
戸
毎
に
生
産
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
第
一
の
理
由
で
あ
っ
た
こ
と
も
推
測
で
き
る
。
　
だ
か
ら
麻
は
本
来
的
な
呪
具
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
十
年
七
月
三
十
日
に
も
「
天
下
に
令
し
て
、
悉
に
大
解
除
せ
し
む
。
」
と
あ
る
。
こ
の
時
も
麻
一
二
の
繊
維
で
あ
っ
た
ろ
う
。
　
六
月
祓
が
〈
麻
の
枝
条
〉
で
あ
る
の
は
季
節
に
も
よ
る
だ
ろ
う
し
、
民
家
で
は
そ
れ
ぞ
れ
公
的
需
用
と
い
う
意
味
が
消
滅
し
て
い
る
故
で
も
あ
ろ
う
。
神
道
的
性
格
が
薄
れ
、
麻
は
布
と
し
て
〈
調
〉
の
方
に
廻
っ
た
。
祓
へ
が
く
麻
〉
に
意
識
を
と
ど
め
て
、
麻
の
三
条
に
身
性
を
残
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。　
歴
史
・
物
語
と
法
律
は
一
緒
に
出
来
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
古
事
記
が
成
立
し
て
く
る
の
と
、
罪
ー
ハ
ラ
へ
が
成
立
し
て
く
る
の
は
似
て
い
る
。
　
そ
し
て
文
学
で
あ
る
も
の
は
、
決
し
て
文
学
で
は
あ
り
得
な
い
も
の
か
ら
の
距
離
の
度
合
で
あ
る
か
ら
、
麻
は
法
律
や
歴
史
・
物
語
の
世
界
を
去
る
度
合
で
文
学
に
な
っ
て
き
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
五
十
六
年
十
月
三
十
一
日
受
理
）
